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:\HST RAK 
Latihan llmiah mcnipakan satu kursus wajib bagi pelajar tahun akhir untuk 
mcmcnuhi kcpcrluan Snrjnnn Muda Sains Komputer di Universiti Malaya. 
Melalui kursus ini, pelajar perlu membuat satu projek di mana pelajar dapat 
mcngaplikasikan apa yang tclah dipelajari selama ini. Projek yang dibangunkan ini 
mcnipakan scbuah sistem yang dikeoali sebagai Sistem Kawalan Vending Machine. 
Sistem Kawalan Vending Machine adaJah satu simulasi mengenai Vending 
Machine. Mcnipakan scbuah sistem yang menycrupai pcralarnn mcsin ctan bcropcra."i 
menggunakan butang - butang kawalan. Sistcm ini berf ungsi untuk mcrckodknn 
maklurnat minuman dan jumlah wang yand ada dan manhunt pcngcmaskinian. istem 
ini juga mcmberi kemudahan kcpada pengguna untuk mcnggunnknn pcrkhidmntan 
Vending Machine. 
Sistem ini akan dilaksanakan di dalam pcrsekitaran Windows 98. Perisian yang 
digunakan untuk mcrnbangunkan sistcm ini ialah Visual Ba'iic 6.0 scbagai antaramukn 
pengguna dan Microsoft Access 2000 scbagni pangkalan data. Perisian ini dipilih kcrana 
ia mcmplDly&i ciri-ciri menanlc dan mempunyai bcberapa kemudahan yang dapat 
membantu proses pcmbangunan sistem. 
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t•EN(; llAR(~AAN 
Pcrtama sckali, saya ingin mcmanjatknn kesyukuran kerana dengan izinNya, maka 
dapatlah saya mcnycmpumakan projck latihan ilmiah 11 walaupun dalam persekitaran 
yang scrba kckurangan. 
Seterusnya, ucapan jutaan terima kasih kepada Cik Norazlina bt Khamis selaku penyelia 
latihan ilmiah yang telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar dalam projek tahun 
akhir ini. 
Seka lung penghargaan juga ingin saya berikan kepada kcluarga tcrsnyong tcrutnmonyo 
buat Ayahanda dan Bonda yang saya hormati dan kasihi, Allahyarham I lj . Abd Ghnni bin 
Kassim ~ semoga rohnya dicucuri rahmat dan Puan Ha.ijah Mcriam bt Awab; atas 
kesabaran dun kasih sayang yang dicurahkan. 
Jutaan terima kasih jugs kepada Kale Rafidah yang banyak membantu dalam mcnyiapkan 
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dalnm menyinpkan sistem ini. Sokongan kalian amat kuhargai. 
Norhoidnh Abd Ghnni 
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I. I Pendahuluan 
BAB I 
Pengenalan 
Mesin Runcit (Vending Machine) merupakan sebuah mesin layan diri yang 
menjalankan perkhidmatan memasarkan produk - produk minuman ringan seperti 
Pepsi, Coca - Cola, Sprite dan juga makanan ringan sepcrti snek, kekncang. 
coklat dan lain - lain Jagi. Mesin ini beroperasi apabila wang syiling dimnsukknn 
mcngikut nilai yang ditetapkan. Vending Machine ini tclah wujud sejak nbud kc -
18 di England oleh tenter& koloni Amerika untuk memasarkan tcmbaknu. Nomun 
penggunaannya diperluaskan selepas tamatnya Perang Dunia Kedua pada tahun 
1945 di sekitar United States, Eropah dan juga Jepun 1 
Di Malaysia, perkhidmatan Vending Machine ini tclah dipelopori olch syarikat 
F&N Coln Cola (Malaysia) Sdn. Bhd. Bukan sekadar untuk pasaran minuman, 
tctapi mcrcka tclah mcnycdiakan perkhidmatan tcnglcap berbcntuk tcknilcat dan 
penyelenggarnnn mcsin di mona sccarn tok langsung mcnycdiakan pcluang 
pckcrjuun bagi yung bcnninat dnlnm bidang pcmiaguan. Mcnycdari hakikat itulnh 
Sistcm Knwulnn Mcsin Runcit (Vending Mnchinc Control System I VMCS) telah 
dihon~1111kun l>nsi mcmcnuhi kcpcrluun pcsnt pcngguna padn mnsa kini 2 
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1.2 Dcfinisi Sislcm 
Pada kcseluruhannya, Sistem Kawalan Vending Machine (VMCS) ini bertujuan 
mcmbangunkan sebuah simulator bagi sebuah Vending Machine yang 
dikendalikan secara berkomputer. Mesin - mesin yang sedia ada dikawal oleh 
peranti analog di mana ianya sudah ketinggalan zaman dan susah untuk 
dikekalkan. Pengawal bersifat analog ini menghadkan operasi dan fungsi - fungsi 
tertentu pada mesin dilaksanakan. 
Kewujudan sistem baru ini bukan sckadar mcnjalankan fungsi yang sc.:dio ndn 
malah menambah beberapa fungsi baru selaras dcngan pcrkembangnn tcknologi 
masa kini. Sistcm ini akan mengawal interaksi dcngan penggun~ memnparkan 
maklumat yang dikehendaki dan juga melaksanakan arahan - arahan dari 
penyelenggara mesin. Ia juga mcmbenarkan penyclenggara mesin memeriksa dan 
mengeluarkan wang serta mengctahui bald minuman yang tinggal. 
Sistcm yang dibangunkan mcnycrupai aplikasi Vending Macltine sedia ada. 
Fokus utama ndatah pcngguna dan pcnyclcnggam sistcm. Pcnggunn boleh 
mcnggunnkan pcrkhidmatan ini sccorn bcrkomputer dcngon rnenekan butang -
butnng ynng odo mnnnkolo pcnyclcnggarn sistcm botch mcngnkscs maklumat 
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mclalui katalalunn bcrdaftnr. Kc. cmun mnklumnt disimpan dalam pangkalan data 
yang tersedin. 
1.3 Objektif Sistem 
Matlamat penubuhan Sistem Kawalan Vending Machine (VMCS) m1 adalah 
seperti berikut: 
• memperbaiki sistem manual yang sedia ada. 
• membangunkan keperluan - keperluan pengguna bagi VMCS dan 
simulator. 
• menentukan skop yang diperlukan oleh sistem bagi memenuhi kcpcrlunn 
pengguna. 
+ mengawal prestasi Vending Machine yang sedia ada pada mnsa kini. 
• menyediakan laluan kemasukan bagi penyelenggara yang berdaftar sahaja. 
• penyimpanan data secara sistematik dan memastikan kekonsistenannyn. 
• mcmudahkan proses pcngcmaskinian maklumat dilakukan. 
• membangunkan manual pcngguna sebagai panduan menggunakan sistcm. 
• mcnjadi bnhun rujukan untuk pcmbangun - pcmbangun sistcm scdia ada. 
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1.4 Skop Sistcm 
Skop bagi Sistcm Kawalan Vending Machine (VMCS) lebih tertumpu kepada 
• kawalan pcngopcrasian bagi Vending Machine 
> mengawal interaksi dengan pengguna I pelanggan. 
> papanm maklumat kepada dan keluarkan arahan dari penyelenggara. 
• kawalan simulator 
> mensimulasi antaramuka luaran VMCS dan pengguna. 
> mensimulasi antaramuka luaran VMCS dan penyclcnggam. 
Simulator yang dicadangkan mempunyai ciri - ciri scperti bcrikut: 
> boleh dilarikan di bawah platform Windows. 
> rckabentuk antaramuka pengguna adalah mcsra pcngguna. 
> fungsi - fungsi butang simulasi terrnasuk butang tckan arahan. 
• mengimplementasi katalaluan hanya untuk kemasukan bcrdafiar 
> bagi pcnyelenggara. 
> bertujuan untuk menyclenggarakan sistem. 
4 
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1.5 Sasaran Pcngguna Sistcm 
Tcrdapat dua kntcgori utama yang menjadi sasaran pengguna sistem ini iaitu 
Katcgori rengguna I Pelanggan dan Kategori Penyelenggara. 
l.5.1 Kategori Peogguna I Pelaoggan 
Terdiri daripada semua golongan masyarakat dari golongan remaJa (dalam 
lingkungan 13 tahun dan ke atas) hingga1ah dewasa, dari pelbagai profcsycn yang 
berbeza. Mereka ini biasa menggunakan perkhidmatan Vending Machine scbagai 
contoh pclajar. pckcrja biasa, pcgawai, pcngurus dan lain - lain. 
1.5.2 Kategori Penyelengga ra 
Terdiri daripada mereka yang dilantik dan ditugaskan untuk menyelenggarakan 
operasi sistem pada Vending Machine. Setiap penyelcnggara mcsti mcnggunakan 
katanama dan katalaluan scbclum dapat masuk kc daJam sistcm. Sistem hanya 
boleh bcroperasi hanya jika katalaluan disahkan sahaja. 
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T ugas pcnyclcnggara mcnjndi mudah k.~mna 
• maklumat mcngcnai bilnngnn tin minumnn. junrlnh dan baki wang 
tclah discdiakan. 
• aktiviti penyemakan dan penyelenggaraan lebih cepat. 
+ kcselamatan data menjadi Jebih terjamin dan konsisten. 
+ dapat mcnjimatkan masa, tenaga dan kos peralatan. 
1.6 Jangkamasa Pembangunan Sistem 
Pcrancangan masa pcmbangunan sescbuah sistcm yang sistcmatik dilakuknn 
scawal fasa pertama Kitaran Hayat Pcmbangunan Sistcm. In mcrupakan 
pembangunan aktiviti - aktiviti bennula dari pengspesifiknsian sistcm schingga 
sebuah sistem yang lengkap dihasilkan. Fasa - fasa pcmbangunan sistem 
ditentukan oleh masa perancangan ini. Sctiap fasa tcrdiri daripada 
l Fasa Kajian Literasi 
II Fasa Analisis Sistem 
Ill Fasa Rekabentuk Sistem 
IV Fnsa lmplementasi 
V f'asn Pcngujian 
VI Fnsu Pcnyclcnggurnun 
VII Faso Dokumcntusi 
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Pcngskcdulan aktiviti uktiviti yang dilnksannknn di dalnm sdiap fasa di\vakilkan 
dalam bcntuk Carta Gantt mcmjuk Rajnh 1.1 di ba,vah. 
Fasa Kajian 
Uterasi 
Fasa Analisis 
Si stem 
Fesa 
Rekabentuk 
Fasa 
lmplementasi 
Fasa 
Pengujian 
Fasa 
Penyelengga 
re an 
Fasa 
Dokumentesi 
Rajah 1.1 
MEJ JUN JULAI OGOS SEP OKT 
-
~. ,."' . ,.. . '." .... '. : 
t\\~:::·,~ !~ ~::. . ,. ... .- .. ~ ·1..::b"i.'7f ~ r: .. \~ ;;. ·z-:L 
' . ,. . ,, .. I . . .•· ... , , .... I ' ' ~~~:: .. ._; .... ,_. .. ::-:r .. ~·,7::tr.-:t (·.:, 1 .• :'r~ .. ·.~~ 
r• -1 O' ' .. I ... ,~;'".· ...,.. - ' 
i ... ~·.:./· ...... ~ . ! .. : ::-· : .( .. 
Jadual Pembangunan Sistem 
Proses pembangunan sistem bennula pada pertengahan bulan Mac dan 
dijangka tamat pada akhir bulan Oktobcr. Proses ini mcngambil masa kira - kim 8 
bulon untuk mcndokumcnkon scbunh sistcm iaitu Sistcm Kawalnn Vending 
Machine. 
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I . 7 Ringkasan Sctiap Bah 
Bab 1 - Pengenalan 
Mcncrongkan tcntang pcngenalnn sistcm yang akan dibangunkan, 
deftnisi, objektif, skop sistem, sasaran pengguna sistem dan jangkamasa 
pcmbangunan sistcm. 
Bab 2 - Kajian Literasi 
Mcnerangkan tentang topik kajian meliputi definisi sistem, kajian 
sistem sedia ada dan alatan pembangunan sistem. 
Bab 3 - Methodologl 
Menerangkan tentang kaedah kajian sistem yang akan dibangunkan 
mcrangkumi kaedah pcngumpulan data, spcsifikasi sistcm dan model sistem 
pembangunan yang digunakan, f asa analisis dan keperluan analisis. 
Bab 4 - Rekabentuk Slstem 
Menerangkan tcntang rckabcntuk sistcm yang akan dibangunkan mcliputi 
proses rckabcntuk, rckabcntuk pangkalan data , rekabcntuk antaramuka hasil -
hnsil yang dijongkaknn dan kcsimpulan bagi keseluruhan sistcm yang 
dicndongknn. 
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Bab 5 - Pcrlaksanaan Sistcm 
Mcncrangkan tcntang aktiviti - nk.tiviti pcmodolan sistem dalam fasa 
rckabcntuk sccnra fizikal yang digunnkan mcliputi aktiviti pengkodan, aktiviti 
pengaturcaraan sistem dan aktiviti penghasilan pangkalan data sebenar. 
Bab 6 - Pengujian dan Penghalusan Sistcm 
Menerangkan tentang ralat - ralat yang terdapat dalam fasa pengujian sistem~ 
aktiviti - aktiviti dalam pengujian sistem tennasuklah ujian modul, ujian unit 
dan ujian sistem di samping penghalusan sistem yang akan dilnkukon bngi 
menokoktambah sistem supaya lebih sempurna. 
Bab 7 - Penilaian Sistem 
Menerangkan tentang proses penilaian sistem kelebihan, masalah, had dan 
kekurangan yang terdapat pada sistem yang telah dibangunkan bagi menilai 
kebolehfungsian dan kebolehpercayaan pengunaan sistcm kcpada pcngguna -
penggunanya. 
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2.1 Pcndahuluan 
BAB 2 
Kajian Literasi 
Ka; mn lJtcrt1S1 -{j 
Sistem merupakan koleksi entiti - entiti yang berinteraksi bersama - sama 
dalam merealisasikan sesuatu objektif at.au matlamat. Entiti - entiti tersebut tcroiri 
daripada input, mekanisma pemprosesan, output dan maklum balas yang 
menentukan bagaimana sesebuah sistcm berfungsi. 3 
Vending Machine mengikut takrifan kamus bcrmaksud mcsin laynn diri. Lebil1 
jelas lagi sebuah perkhidmatan mcsin layan diri yang menjual pelbagai minuman 
dan makanan ringan untuk kcgunaan orang ramai pada bila - bila masa. Mcsin 
yang beroperasi 24 jam ini berf ungsi apabila duit syiling dimasukkan. 
Penulis telah memilih Vending Machine yang memasarkan minuman sejuk 
samada dalam tin atau kotak sebagai pilihan menunya. Sistcm kawalan Vending 
Machine (VMCS) mcrupakan satu sistem yang dibangunkan bcrtujuan memcnuhi 
ciri -ciri mcsin nyutn (real machine) bngi mcmudahkan urusan jual - bcli 
mimunnn dan urusan pcnyclcnggaraan. 
10 
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VMCS bukan sctnkat schuah sistcm. tl'tnpi mcmpaknn sntu aplikasi yang telah 
dirckabcntuk mcncnisi sntu rnhnp pcngintcgrnsian yang menyelumh ke atas 
pcngguna scna organisasi yang membangunkaMya. 
Dalam proses pembangunan sistem kawalan Vending Machine, kajian telah 
dibuat untuk memaharni pelbagai aspek berkaitan termasuklah transaksi simulasi, 
kacdah pencarian maklumat, pendekatan pangkalan data dan kajian sistem sedia 
ada. 
2.1.l Definisi Simulasi 
Mcngikut takrifan olch Schultz dan Sullivan ( 1972), simulasi bennaksud 
pcrmodelan proses yang dilakukan kc atas dirinya scndiri. Scbagai contoh 
pcrmainan Monopoli mcrupakan satu simulnsi di mane ia adalah perwakilan 
(model) bagi sistem nyata dan bcrmain pennainan itu seolah - olah mcmbcri satu 
takrifan yang jelas. • 
Simulasi adalab proses pengeksperimeoan melalui model bag1 scsctcngah sistem 
oyata (real system) atau situasi yang beltujuan meniogkatbo pemahaman 
ataupun menyelesaikan masalah dalarn dunia nyata. Kcgunaan model simutasi 
inlah untuk mcnjana data sintctik yang mcngambarican prcstasi sistcm nynta. Di 
snmping itu. in dinplikasikun dulnm mcntafsir tindakan - tindakan sampingan 
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yang lcbih cfcktif dnlam situasi nymn. 
Simulasi mcmpakan satu daripada kajian beroperasi dan teknik pengurusan sains 
yang tclah digw1akan secara meluas sejak 1970 - an. Kesan penggunaan teknik ini 
telah memperluaskan lagi pembinaan sesebuah sistem, pengkodan dan larian 
sesuatu program untuk menyelesaikan segala pennasalahan. Mengikut analisa 
oleh Gupta ( 1970) dari Jumal Interfaces mendapati proses simulasi adalah 
aplikasi kedua tertinggi di antara13 teknik yang diambilkira s 
Berikut adalah fenomena bersimulasi yang dituajukkan dalam bcntuk 
gambarajah. 
Analisis Hubungan 
Input Program 
' / 
Model 
Fcnomcna Ocrsimulasi 
Rajah 2.1 l'"cnomcna Ucn lmulasl (Lehman dan Railey, 1968) 
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2.1.2 l<clchlhan Simulnsl 
Kclcbihan - kclcbihan simulasi dinyatakan seperti di bawah ini: 
+ mempakan peralatan latihan yang bernilai untuk prestasi 
sistem. 
• membcnarkan kajian sistem di bawah situasi yang terkawal. 
• lebih murah clan melibatkan risiko yang kurang kepada tenaga pekerja dan 
harta bends atau organisasi daripada eksperimen biasa. 
+ membenarkan kajian sesuatu sistem dengan lcbih mcndalam dalam jang.ka 
masa yang lama scpcrti sistem ekonomik dalam masa yang dimnmpatkan. 
2.2 Pengumpulan Dan Pcncarian Maklumat 
Pengumpulan maklumat merupakan fasa kedua di dalam Kitaran Hayat 
Pcmbangunan Sistcm. Fasa ini melibatkan beberapa teknik untuk 
mengumpul maklumat bagi scscbuah sistem dan mclibatkan bantuan dari 
pelbagai pihak. Pcncarian scrta pemiliban maklumat adalah bctdasarlam 
kepada keserasian serta kesesuaian sistem dan pengguna sistem tcrsebut kelak. 
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13crikut discnttmikan tcknik tcknik. yang di~muiknn untu~.k tuj uan ini: 
2.2.l Kajian Kc Atas Sistcm Sedia Ada 
Kajian telah dilakukan ke atas Sistem Kawalan Vending Machine yang 
terdahulu dan mendapati ianya beroperasi secara manual dan 
tidak berkomputer. 
Maka, masalah yang dihadapi cuba diatasi dan jalan penyelesaian 
dikemukakan. 
2.2.2 Temuduga 
Tcmuduga adalah kaedah yang berkesan untuk mendnpatkan maklumat 
daripada individu atau kumpulan tertentu.Responden adalah terdiri 
daripada pengguna sistem scdia ada dan penyelenggara sistem. Ini penting 
untuk memastikan sistem yang akan dibangunkan mcmenuhi objel1if dan 
keperluan pengguna di samping tambahan kepada modul yang difil;rkan 
berguna kclak. 
I lasil daripada knjiun tcrscbut, mnklumnt - mnklumat yang bcrguna dipcrolchi 
mclnlui: 
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+ Pc11gc<.larn11 bornng knji sclidik yang dihc1iknn k~puda pckcrja - pekerja yang 
bcrknitnn. 
+ Tcmuduga ke atas pcgawai - pegawai untuk mendapatkan maklwnat lebih 
Ian jut. 
Temuduga tidak formal juga ditakukan dari semasa ke semasa bagi memperolehi 
maklumat dan pandangan membina daripada pensyarah., rakan - rak~ 
masyarakat setempat. 
2.2.3 Internet 
Mclayari Internet adalah satu kacdah yang cepat dan cfcktif untuk mcndnpntknn 
maklumat. Internet digunakan scbagai satu sumbcr utama untuk memjuk 
scbarang kemusykilan yang timbul scmasa fnsa pcmbnngunan. Maklumat 
djpcrolehi rnclalui enjin carian seperti Lycos, lnfoseck dan Altavista mcngcnai 
halaman web Vending Machine dan pctikan artikel mcngenainya. 
2.2.4 Dahan Cet.kan 
Pcrolchan maklumat dari buku, majalah danjumal mcngenai Vending Machine. 
sistcm opernsi, proses simulasi, p<..·milihan pcrisian, dan model sistcm 
pcmlm11gu11un. lni mcmbnntu pcnulis mendapatkan idea tcntang cara bagaimana 
stmh1 sistcm yang cfisicn duput dibnngunkan. 
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2.3 Pcndckatan Pangkalan Darn 
2.3.1 Pangkalan Data 
Pangkalan Data iaJah suatu koleksi data logikal tennasuk deskripsi data yang 
saJing berl<aitan dan boleh dikongsi serta direkabentuk bagi memenuhi keperluan 
suatu organisasi. Koleksi data-data logikal dan hubungan antara entiti ini 
disimpan di dalam fail-fatl yang dikenali sebagaijadual (table). Di dalamjadual 
terdapat medan yang dikenaJi sebagai field untuk menyimpan data-data atau 
sebagai rckod. 6 
2.3.2 Sistcm Pcngunl!an Pangkalan Data (OHMS) 
DBMS adalah suatu pcrisian komputcr yang mcrnbolchkan pengguna 
mengenalpasti, membentuk, menyelenggara scrta menyediakan knwnlan 
kemasukan data ke dalam pangkalan data. Data ialah fakta tcntang sesuatu objek 
atau peristiwa. Ia merupakan salah satu komponen yang terlibat dalarn sistem. 
Sistem Kawa Ian Vending Machine menggunakan pangblan data scbagai satu 
teknik menyirnpan data dan maklumat yang dipertukan. 
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2.4 Kajian Sistcm S~dia Ada 
Sistcm kawalnn Vending Machine tclnh lama dipcrkcnalkan pada akhir tahun 
1980 - an di Malaysia olch syarikat F&N Cola Cola (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Namun, ianya telah dikembangkan kepada pelbagai perkhid.matan seperti kad 
pra-bayar (prepaid), tiket pengangkutan di stesen keretapi dan barangan 
keperluan lain selaras dengan kewujudan teknologi baru pada masa kini. 
Kajian telah dilakukan ke atas beberapa sistem sedia ada melibatkan 
keberkesanan, ciri - ciri antaramuka, kebolehcapaian dan kcmudahan yang 
disediakan. 
2.4.l Sistcm Vending Machine IUd Pra - Bayar (Prepaid) 
Sislcm ini telab dircka olch RNE System Holding Sdn. Bhd. Mcmpakan scbuah 
sistem Vending Machine lead pra- bayar bagi pelanggan Celcom. Si stem ringkas 
ini akan mcngesan wang kertas RM I 0, RM50 dan RM 100 terlebih dabulu 
sebelum membenarkan kad keluar. lo menggunakan persckitaran Windows bagi 
memudahkan aplikasi. Ciri - ciri antaramuka pcngguna mudah dan ianya scnang 
digunakan. 
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Kclcmahan: 
+ mcnghadnpi mnsnlnh di mnnn knct prupnid tidak keluar. 
• tiada kcmudahan wang baki discdiakan. 
• lampu pcngcsan wang (indicator) tidak berfungsi. 
• perbuatan merosakkan harta benda (vandalisme). 
• keselamatan sistem tidak terjamin. 
2.4.2 Sistem Vending Machine Tiket Transit 
Sistem yang dircka oleh VenTek System Inc ini menawarkan pcrkhidmatan 
menjual tiket transit. Tiket ini berbei.a mengikut umur iaitu golongan rcmaja. 
dewasa ataupun senior~ kad bayaran penuh atau diskaun dnn pns mnsuk bngi 
harian atau bulanan. Dikendalik.an dalam sistem yang flcksibcl dnn sofistikatcd 
iaitu mempunyai Universal Vend Controller (UVC). UVC botch mengawal 
jualan, inventori, perakaunan, maklumat scrvis scrta menycdiakan pernlatan 
perkakasan yang lengkap. 7 
Kclemahan: 
• menggunakan perkhidmatan atas talian (on - line) menycbabkan susah 
untuk diakses. 
• kos yang tinggi dipcrlukan untuk mcnycdiakan segala perisinn sistcm. 
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+ antaramuka pcnggrnrn ynnµ ~l1mpkks nh:ndntan~knn kcsusahan kepada 
pcngguna tcrutama golongan tuft, 
2.4.3 Sistcm Vending Machine bagi Pertukarsn .Mata W ang Asing 
Sistem ini telah direka oleh sebuah syarikat pengeluar vending machine di 
Dryden, New York iaitu XCP Corporation dengan VENDAPIN L.L.C. la 
menawarkan perkhidmatan menukar mata wang asing berbentuk wang kertas. 
Si stem ini beroperasi menggunakan CECB I Vending Control Board yang 
dipasang dalarn mesin. la boleh mengawal nilai wang yang masuk dan 
menukarkan dcngan mata wang lain scrta mcngira baki wang yang pcrlu 
dikembalikan. Sistem ini mcnggunakan antarnmuka pcrisinn API dnn pcralntnn 
pembangunan Visual Basic. 8 
Kelcmahan: 
• sistem ini dikawal oleh server tenninal utama bagi setiap mcsin. 
• antaramuka sistem dipenuhi dengan butang - butang kawalan dan kos 
perkakasan adalah tinggi. 
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2.5 Sintcsis Sistcm 
Sc1clah mclakuknn kajinn kc atas sistem yang scdia ada, satu analisa telah dibuat. 
Kcbanyakan sis1cm yang scdia ada mempunyai ciri-ciri berikut : 
+ perisian yang digunakan adaJah kurang sesuai dan tidak menarik. 
+ ciri-ciri antarnmuka pengguna juga terlalu kompleks kerana banyak fungsi. 
+ kccckapan sistem itu juga kurang terutama sistem yang dibangunkan atas 
talian dao bergantung kepada penggunaan internet. 
2.6 Sintesis Sistem Baru 
Sctclah dilakukan kajian ke atas bebcrapa buah sistcm, pcnulis mcmbuat 
keputusan untuk membangunkan sebuah sistcm bcrkomputer bagi mcnggnntikan 
sistcm manual sedia ada. Sistem ini mempunyai ciri-ciri berikut : 
• sistem ini dibangunkan menggunakan perisian Visual Basic 6.0 sebngai 
antaramuka pengguna dan Microsoft Access 2000 sebagai pangkalan data. 
+ bahasa yang digunakan adalah Bahasa Melayu supaya memudahkan 
pcngguna kurang mahir di dalam bahasa ini menggunakannya. 
• sistcm ini juga mcmpunyai ciri-ciri keselamatan data kerana pembangunan 
sistcm ini adalah secara stand-alone dan bukan berasaskan web. 
• mcmpunyai ciri-ciri antaramuka pengguna yang mcnarik. 
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+ proses p~nycknt-tv,nraan sish.·m h:myn l't\,kh diakscs olch pcnyclenggara yang 
sah mcngg1111nknn kntnlnhmn hcrdatlnr snhajn. 
2.7 Kajiselidik 
Kajisclidik tclah dilakukan ke atas beberapa orang responden untuk mendapatkan 
maklumbalas mengenai projek yang akan dibangunkan. Penulis telah 
mengedarkan borang kajiselidik ke atas 15 orang. Responden ini terdiri daripada 
4 orang penyclcnggara dan 11 orang pcngguna Vending Machine. 
Gambarajah di bawah mcnunjukkan pcratusan rcspondcn di dnlnm knjisclidik ini. 
Bilangan responden penyelenggara adalall 27 % dan bilangnn rcspondcn 
pengguna Vending Machine 73 %. 
Peratusan Respondcn 
llajuh 2.1 Pcrutusan rcs1,ondcn mcngikut kategorl 
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2.7.1 Analisa Kc Atas Kajiscli<lik 
Analisa tclah dijalankan kc atas borang kajisclidik. Rcsponden mendapati 
bebcrapa kclcmahan dalam sistem manual iaitu: 
+ sistem yang tidak sistcmatik. 
+ tindakbalas ke atas capaian maklumat 1ambat. 
• perisian yang digunakan tidak sesuai clan tidak ramah pengguna. 
+ antaramuka pengguna tidak menarik. 
• kesclamatan maklumat dan data tidak terjamin. 
Cadangan responden dalam memperbaiki sistcm manual yang scdia ada: 
Cadangan Pemtusan (%) 
I. Menggunakan sistem berkomputer 35 
2. Sistem yang ringkas, teratur dan mcnarik 16 
3. Meningkatkan keselamatan sistem data 22 
4. Perisian digunalcan adalah ramah pengguna 14 
5. Kebolehcapaian sistem tinggi dan cepat 13 
Rajah 2.2 Cadangan rcspondeo 
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Kajfcm l/tcrasf V 
Rajah 2.3 Cadangan rcspondcn mcmperbaild sistcm manual 
2 .8 Kelemahan Sistem 
Sistcm yang sedia ada telah menimbulkan kcsulitan terutamanya bagi pihak 
tcknikal. Berikut dinyatakan kclcmahan - kclcmahan yang wujud: 
+ pcngulangan tugas yang sama dilakulcan olcb penyelcnggara mesin bagi 
setiap Vending Machine yang ditempatkan. 
+ pemeriksaan dan pengemaskinian maklumat suJcar dilakulcan. 
+ pengesanan kerosakan mcsin lambat kerana mesin perlu 
dibuka dan diperiksa sccara manual. 
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+ pcngopcrnsinn sistcm ndnlnh mmmnl dnn tidak sistcmatik. 
• kcsclnmntnn dntn dnn mnklumnt ridak tcrjamin kernna mesin 
bolch dibuka olch mereka yang pakar. 
• kccurian melibntkan ha.rta benda lebih mudah berlaku kerana 
mcsin senang diceroboh. 
• kebanyakan Vending Machine menghadapi masalah yang 
ketara dari segi alat pengesan (indicator) tidak dapat berfungsi 
dengan bailc dan sempuma. 
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3. l Pcncrangan 
BAB 3 
Metodologi 
t. fcwdolog1 
Fasa metodologi atau fasa analisis keperluan sistem adalah fasa ketiga dalam 
Kitar Hayat Pembangunan Sistem. Perkataan metodologi diambil dari perkataan 
Yunani iaitu methodos yang bennaksud cara, jalao atau kaedalt. Mannkala /ogos 
bererti ilmu tentang cara membuat penelitian. Metod atau kacdah adalah satu 
aspek penting untuk mcneliti objck yang mcnjadi bahan kajinn. Panduan metod 
yang tepat akan dapat menghasilkan penyelidikan yang tcpnt. 9 
Dalam fasa ini, analisis telah dilakukan untuk. mcngcnalpasti pcmncangan 
pembangunan sistem melibatkan model pembangunan yang digunakan sena 
keperluan - keperluan f ungsian dan bukan fungsian sistem. 
Seisin itu, analisis jugs dijalankan kc stss pcralatan pembangunan yang 
dibJUJ'Ulkan dan merangkumi faktor - faktor kebolehpercayaan. 
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kcholchsandanm dan kchokhgnnann sist<!m yanp. dibangunkan dari segi 
pcrkakasnn, pcrisinn dan nlntnn pcngarnng ~nng sesuni digunakan. 
3.2 Model Pcmbangunan 
Memodelkan proses pembangunan suatu sistem adalah untuk melihat kemajuan 
pembangunan sistem itu dan sejauh mana pembangunan itu telah dilakukan 
sepenuhnya. (P.S Lawrence, 1998). la dapat mengukuhkan pemahaman terhadap 
pembangunan sistem seperti aktiviti - aktiviti, sumber - sumber dan kekangan -
kckangan yang diambilkira. 
Model pcmbangunan yang dipilih mcstilah mcncapni sasaran pc1ubangunan 
sistem seperti penghasilan sistem yang berkualiti tinggi, kesilapan-kcsilapan 
dapat dikesan dengan lebih awal dan tidak melebihi kekangan dari scgi 
belanjawan. Ia dapat membantu pembangun sistem melaksanakan sctiap proses 
dengan teliti dan dapat memenuhi kcpcrluan sistem. 
Sistem Kawalan Vending Machine dibangunkan menggunakan model prototaip. 
Model prototaip mcmpunyai objcktif yang sama dcngan prototaip kcjuruteraan di 
mana kcpcrluan dan rekabcntuk memerlukan 
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siasatan atau kajian hcmlang 11nt11l-. mcmnstikan pcmbangun. pengguna dan 
pcnyclcnggurn sistcm mcmpun ai pcmahnmnnjclas mengenai kehendak sistem 
mcrcka. 
3.2.1 Kclebihan Model Prototaip 
Terdapat banyak kelebihan menggunakan pendekatan prototaip, di antaranya 
ialah: 
• prototaip bertindak sebagai asas bagi penulisan spesifikasi dan lrnantiti 
sistem. 
• salah faham antara pembangun sistcm dan pengguna dnpnt disclcsaikan 
kerana fungsi sistem dapat dilcenalpasti dengan lcbih nwnl. 
• pembangun sistem dapat melihat bagaimana sistcm itu beropemsi dari 
segi kebolehlihatan dan kegunaannya. 
• pembangun sistem boleh melihat keperluan yang tidak lengkap scmasa 
prototaip dibina. lni membolehkan perubahan dan penambahan dilakukan. 
• mernbantu dalam menjimatkan kos pembangun dan mengurangkan masa 
pembangun dengan scbaik mungkin. 
+ merupakan satu teknik terbaik dalam pcngumpulan maklumat 
spesifik scbelum mcmbangunkan sistem. 
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3.2.2 Kclcmahan Model Prototnlp 
Model prototaip juga mcmpunyai kclemahan. Di antaranya ialah seperti berikut: 
• sukar untuk mcngcndalikan prototaip bagi projek - projek besar dan 
mengandungi sistem yang banyak. 
• pengguna dan pembangun menganggap prototaip merupakan sistem 
sebenar waJaupun ianya masih banyak lagi kekurangannya. 
3.2.3 Model Sistem 
Berikut adalah model sistem yang dibangunkan menggunakan pcndckatnn 
prototaip. 
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-----
Kajian ~... ... . .... Kajian ~······· ···· Kaj ian .......... Kajian • ······· Kajian 
Analisa • 
Keperluan 
Kepcrluan 
Sistem 
Rekabentuk • Pembangunan • Pengujian 
Sistern Sis tern 
Rajah 3.1 Model Prototaip 
..._ .......... . Penyelenggaraan sistem 
Pernbinaan sistem 
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3.2.4 1··~•sn - Fas:t Dalam Model Protohlip 
13crikut ditcrangkan fasa - fasa yang tcrlibat dalam pemprototaipan: 
I. Analisa Keperluan dan Kajian Awai 
Aktiviti yang dilaksanakan adalah mengumpul dan menganalisa sistem 
yang sedia ada, takrifan masalah., menentukan objektif sistem, 
memperolebj makl~ menentukan keperluan perkakasan dan perisian 
untuk membangunkan sistem di samping ciri-ciri yang perlu ada pada 
sistcm turut ditentu.kan. 
2. Rekabcntuk Sistem 
Cadangan dan idea-idea untuk pembanb'Unan sistcm ditcrjcmahkan ke 
dalam bentuk logikal. Dari sini, sistcm aknn dapnt dilaksanaknn dengan 
lcbih mudah dan teratur. 
3. Pcmbangunan Sistem 
la dikenali sebagai fasa pengaturcaraan. Sistem dilnksanakan dengan 
berpandukan kepada rek.abentuk sistem yang telah dijalankan. 
Pengaturcaraan atau pengkodan dilaksanakan bagi melakukan 
pcngimplcmcntasian. Prototaip ale.an dibina pada fasa ini. la kemudiannya 
bcrkcmbnng (evolutionary) dnn dengan bebcrapa versi diguna.kan untuk 
mcmbangunkan sistem yang dicadangkan. 
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4. Pcnguji:tn 
Pcnguj ian dilakukan bngi sctinp modul dan setcrusnya pada modul yang 
tclah diintcgrasi. Pengujian tcrhadap ciri-ciri kebolehcayaan, pemastian 
sistcm adalah ramah pengguna dan seterusnya ini dapat mengurangkan 
kcsilapan berlaku. Pengujian ini penting bagi memastikan objekrif sistem 
tercapai. 
5. Pcoyclenggaraao 
Dalam f asa ini, terdapat langkah-langkah yang terawal seperti analisa. 
rekabcntuk, pcmbangunan dan pcngujian. Jni kcmna sctiap kali fusa 
penyelenggaraan dilaksanakan, ia pcrlu dianalisa dan dirckabcntuk 
sckiranya timbul idea-idea atau cadangan baru. Dan ia sctemsnya 
dibangunkan (pengkodan) semula dan pcngujian dilaksanakan 
berdasarkan maklum balas pcnggw18. 
3.3 Analisis Sistem 
Analisis sistem merupakan analisis terhadap keperluan - kepcrluan dan definisi 
sistcm. Tcrdiri daripadu analisis tcrhadap pcrkhidmatan - pcrkhidmatan yang 
discdinknn olch sistcm, kckangan - kckangan sistem dan matlamat sistcm. Di 
somping itu in jugn mclilmtkun pcmahaman maklumat - maklumat domain 
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pcrisian tcnnasuklah fungsi fungsi yang. diperlukan. prnstasi dan antaramuka 
sistcm. 
3.3.J Objcktif 
Tujuan analisis sistem dijalankan tennasuklah: 
• mengenalpasti ke~rluan - keperluan pengguna. 
• menilai konsep - konsep kesauran bagi sistem. 
• rnenghasilkan anaUsis sistem yang ekonomi dan teknikal. 
• menghasilkan definisi sistem. 
3.3.4 Pendekatan Slstem 
Sistem Kawalan Vending Machine adalah sistcm yang dibangun bcrkonsepkan 
sistem 'stand - alone' bukan bcrasaskan web. Sistcm standalone adalah sistem 
yang berfungsi sccara scndiri dan tidak memerlukan apa- apa bentuk rangk."'Rian 
atau media penghantaran untuk melaksanakan fungsinya. 
Fungsi ini biasanya bcrasask.an tindakan pcngulangan yang mudah bagi 
maklumat statik dan tiada pcrubahan yang kerap bcrlaku. Sistem stand - alone 
juga mcmbcriknn kawnlnn yang lcbih kcpndn organisasi dnn ianyn lcbih mudah 
lcntur. 
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Sistcm stand - alone mclihatknn 
+ scmua pcralatan yang dipcrluknn untuk menyelenggarakan 
sistcm (tcnnasuklah Unit Pcmproscsan Pusat, Pencetak, Papan 
Kekunci dan Monitor). 
• pernasangan sistem yang lengkap. 
• latihan pada tapak. 
• lain - lain temuduga yang generik yang tidak memerlukan kos. 
bagi menjalankan sistem berkenaan. 
3.4 Analisis Keperluan 
Kcperluan adalah ciri-ciri sistem atau pcnerangan mcngcnai fungsi- fungsi sistem 
yang mampu dilaksanakan oleh sistem dcngan lancar bagi memenuhi tujuan dan 
matlamat sesebuah sistem yang dibangunkan. 
Kcperluan juga menerangk.an tindakan-tindakan sistem kc atas data, objek-<>bjek 
arahan atau entiti-entiti dari satu keadaan kc keadaan lain. 
Analisis kcperluan tcrdiri daripada kcpcrluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian yang 1nenenmgkan ciri - ciri Sistem Kawalan Vending Machine dengan 
lcbih tcrpc.-rinci. 
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3.4.1 Kcpcrluan Fungsinn 
Keperluan fungsian mencrangkan interaksi di antara sistem dan persekitarannya 
serta terdiri daripada satu set fungsi atau modul yang diperlukan untuk 
membolehkan Sistem Kawalan Vending Machine berfungsi seperti yang telah 
direncanakan dengan lebih lancar. Keperluan fungsian bagi sistem yang 
dicadangkan adalah seperti berikut: 
l. Modul Pengguna I Pclanegan 
Dalam modul ini , 
+ pengguna akan memilih jenis minuman scbclum 
memasukkan wang ke dalam mesin. 
• sistem akan mengawasi bilangan minuman dan jenisnya, memaparkan 
pada pengguna statusnya iaitu ada/ tiada dan harganya. 
• pengguna memasukkan wang bagi jenis minuman yang dipilih. 
• sistem memeriksa wang yang dimasukkan samada sah atau tidak 
> terima jika disahkan 
> tolak keluar jika tidak sah dan beri petanda kepada 
pengguna 
+ sistcm aknn mcngawasi jumlah wang yang ditcrima iaitu 
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input scmasa tnmsnksi dijnlnnkan dan 
,..... paparkan baki wang 1ang perlu dikembalikan 
,..... tentukan bi la jumtah wang tepat 
Mctadologl 1j 
• sistcm akan mengesahkan pilihan minuman pengguna. 
• pengguna akan memperolehi minumannya. 
• jika pilihan pengguna tiada 
> sistem tiada tindakbalas dan 
> tunggu sehingga pilihan yang sah dibuat 
• sistem akan kembalikan wangjika pengguna 
membatalkan transaksinya dan tiada rckod disimpan. 
II. Modul Penydenge;ara 
Dalam modul ini, 
• identiti peoyclenggara dikenalpasti melalui katalaluan 
(password) yang bcrdaftar ke Vending Machine. 
• sistem tidak akan memulakan transaksinya dengan 
penyelenggara schingga katalaluan disahkan. 
• pintu Vending Machine akan dibuka dan membcnarican 
laluan pt.i1yelenggara ke mekanisma pengstokan dan 
s1111panu11 wung. 
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+ pcngopcrnsian trnnsnksi pclnnggan dilnkukan oleh 
pcnyelcnggnra scndiri. 
+ sistem akan menyediakan kcperluan pcnyelenggara 
Mctadologi ~ 
> bilangan tin minuman yang disediakan bagi setiap 
jenis tertentu. 
> jumlah wang yang berada mengikut nilainya 
> jumlah keseluruhan wang dalam Vending Machine 
• penyelenggara akan membatalkan transaksinya dengan 
sistem melalui arahan keluar tertentu. 
• sistem hanya membcnarkan penyclenggam kcluar jika 
ia terima signal yang mcnyatakan pintu tclah dikunci. 
• penyclenggara boleh menge~naskinikan maklumat 
berikut selagi pintu tidak ditutup: 
> jumlah tin minwnan yang ada dalam mesin 
> wang I tukaran syiling dalam mesin 
• sistem akan memeriksa status tin minuman dan tukaran 
wang selepas transaksi pcnyelenggara ditamatkan. 
Ill. Modul Simulator 
Dalam modul ini, simulator aJcan mcnsimulasikan 
pcnnuknan luunm Sistcm Kawalan Vending Machine 
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dcngan pcngguna, pcnyclcnggam dnn komponcn lnin si1Stcm. 
Mclalui tctingkap kawalan simulasi, pcngguna akan 
dibenarkan mengakscs samada 
> tctingkap yang terns mcnsimulasikan panel kawalan 
luaran Vending Machine. 
> tetingkap yang membenarkan pengguna mengubah 
parameter - parameter yang mewakili ciri - ciri 
fizikal Vending Machine. 
3.4.2 Kcpcrluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah faktor - faktor lain yang pertu diambilkira 
semasa pembangunan sistcm. Ini ada,lah untuk memastikan kclancanm dan 
kejayaan sisten1 tersebut. Berikut adalah kepcrluan - keperluan bukan fungsian 
bagi sistem: 
I. Antaramuka slstcm yang lnCcrakCif pcngguna 
Mcnycdiakan suntu pcrsckitanm sistcm yang intcraktif pengguna bagi 
mcmudnhknn pcmgcndnl i11 11 sil'ltcm dilnkuknn. 
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II. l<cholchpcrcnynnn 
Sistcm bolch dipcrcayai dan ian n konsistcn dalam mcnjalankan fimgsi 
dan opcrasinya. Contohnya, simulator boleh dilarikan sebaik sahaja 
butang simulasi ditekan. 
Ill. Ketcpaun 
Sistem adalah tepat dalam operasi simulasi. Contohnya, simulator boleh 
dilarik.an dengan pelbagai. Ini memerlukan keputusan yang betul dan 
tepat dan betul claripada penslmulasian untul dianalisa. 
IV. Prcstasi 
Membenarkan pcrlaksanaan transaksi secara cfisien dan hanyn scorang 
pengguna pada satu -satu masa. 
V. Kckonsistcnan 
lni digunakan oleh pengurus sumber mengubah keadaannya sccara 
konsistcn dan memastikan tidak tcrtinggal data baru seblipun. 
VI. Kcsclamatan 
Sistcm dikcndnliknn olch mckanisma authcntikasi di mana hanya 
pcnyclcnt-t!\llru ynng Sith dun l>crdnflnr dcngan k1ttalnluttn yang bctul bolch 
nkses kc dnlnm sistcm. 
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3.5 Analisis Pcmbangunan 
Analisis tcrhadap pcrkakasan pcmbnngunnn dilakukan setelah kajian dan 
analisa kcpcrluau dijalankan. Pcrkakasan - perkakasan ini tcnnasuklah 
pcmbangunan perisian dan bahasa pengaturcaraan. Di samping mengambilkira 
kescsuaian perkakasan bagi keperluan, perkakasan yang digunakan mestilah 
boleh menyokong antara satu sarna lain. 
3.5.1 Pcrkakasan 
Perkakasan minimum yang diperlukan untuk membangunkan 
Sis1cm Kawalan Vending Machine adalah scpcni berikut: 
+ Komputer pcribadi - sekurang - kurangnya Pentium II 400 Ml lz. 
+ Ingatan - 32 Mb RAM (Random Access Memory) atnu lcbih. 
• Cakera Kerns - sekurang - kurangnya 4.2 Gb. 
+ Pertcctak - mengikut kcsesuaian laporan yang akan dijana. 
+ Peranti Input - tetikus dan papan kekunci. 
3.5.2 Pcmbangunan Pcrisian 
Pc.11etlluan pcrisinn yang bnkal diuunnksm pcriu ditit ikbcrntkan 
kcnmn im1ya yang nknn mc11c11tuknn kojayna11 VMCS yang dibangunkJtn dalam 
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pcrsckitaran Windows. Ocrikut adalah pc1isian yan~ nknn di!!unukun; 
• Sistcm Pcngopcrnsian 
~ mcnggunakan plat fonn sistcm pcng.opcrnsinn Windows 98 
• Pangkalan data 
)'-- mcng&11mnkan pcrisian Mjcrosoft ® Access 2000 
• Antaramuka Penggtma 
> menggunakan perisian Microsoft® Visual Basic 6.0 
+ Manual Pengguna 
> menggunakan Mcrosoft® Words 2000 
• Suntingan Grafik 
~ menggunakan Adobe Photoshop 5.5 
Cl> 3.5.2.1 Microsoft Access 2000 
Microsoft® Access 2000 adalah satujenis sistem pengurusan pangkalan data 
yang digunakan untuk merekabentuk pangkalan data. Menerusi pemacu ODBC 
(Open Database Connectivity) bagi Microsoft Cl> Access, data botch dicapai 
melalui pangkalan data dalam sistcm 'Client/Server' . Pcmbangunan 
mcnggunakan pangkalan data adnlah mudah dan mcngambil masa yang singkat. 
Dcngan mcnggunnkan Microson<1> Access scbaga1 pangkalan data, ia botch 
dipindnhknn kcpndn Hl)OMS '('licnl/Scrvcr' . Tcknik yanr, digunnkan adalah 
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. U . . W1.'l."r<l ' initu dcn•' IU\ m~mindnhknn pangkahm data dari tckmk ·Access ps1Z1ng .. , C' 
® - 10 
Microsoft® Access ke Microsoft SQL cn1cr 6.) . 
Ciri-ciri tcrpilih yang tcrdapat pada Microsoft® Access 2000 ialah: 
~ botch mcmasukkan mana-mana bahagian jadual (table) pertanyaan 
(query) sebagai sebahagian lembaran data ke lembaran - lembaran data 
yang lain. 
boleh menyimpan pangkalan data Microsoft® Access 2000 di dalam 
Microsoft® Access 97. 
boleh mengimport, mengeksport atau menghubungkan data dari scnnrai 
html cable dalam laman web. 
mempunyai "office assistant" yang botch menjawab kcmusykilnn ynng 
ingin dikcrnukakan. 
sesuai bcrgabung dengan perisian Microsoft® Visual Basic 6.0. 
3.5.2.2 Microsoft• Visual Basic 6.0 
Mcrupakan sistem pembangunan aplikasi Windows yang Jengkap. la 
membcnarkan aplikasi Windows scpcrti mcnulis, mcngedit dan mcnguji. 
Visual Dasie mcliputi pcrknknsa11 ynng digunaknn untuk mcnulis dan 
mcngkompll foil full I lclp, knwalnn knwalu11 ActivcX dan jugn aplikas1 
l111cmc1 
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Visual Basic 6.0 didatangknn dcngnn J p1hhnn inicu 
+ Visual Basic Leaming Edicion 
• Visual Basic Professional Edicion 
+ Visual Dasie Enterprise Edition 
Untuk membangunkan projek ini, Visual Basic Enterprise Edition telah dipilih. la 
mempunyai ciri - ciri lebih terperinci seperti peralatan untuk membangun 
Act1veX, kawalan Internet, Visual Source Safe (sistem kawalan versi) dan 
Automation and Component Manager. 
Visual Basic bukan sekadar bahasa tetapi adalah Pcrsckitaran Pcmbnngmum 
Berscpadu di mana ianya botch dibangwikan, dilarikan, diuji don dikompit 
bersama aplikasi. Pengatucara boleh mercka jenis aplikasi - apliknsi berikut: 
+ Standard EXE 
> projek standard EXE adalah aplikasi tipikal dan 
kcbanyabn aplilcasinya adalah projck standard EXE. 
+ ActivcX EXE, ActiveX DLL 
> komponen - komponcn ActivcX adalah pengautomat 
server OLE dan binaan asas kod yang tidak mempunyai antaramuka 
yang nyuta. Bolch ditambah fun gsian dntarn apliknsi. Mcskipun kcdua 
dunnya snmn dnlam fungsi tctnpi dipakcjkan bcrlainan 
( sc..1x.:rti foil execute n1au Dynnmic Link Libraries) 
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• Kawalan ActivcX 
~ ndalah clcmcn asas bagi nntnmmukn p~ngguna (scperti TcxtBoxt atau 
Kawalan CommandButton). 
+ Visual Basic Application Wizard. Visual Basic Wizard Manager 
~ (Wizard adalah satu siri tetingkap - tetingkap yang kwnpul maklumat 
dari pcngguna). 
• Projck Data 
~ sama deogan projek standard EXE tetapi ia secara automatiknya 
menambah kawalan - kawalan yang digunakan untuk mengakses 
pangkalan data ke ToolBox. la juga menambah pangkalan data Active 
Designer kc tetingkap Project Explorer. Active Designer adalah 
peralatan visual untuk mengakscs mcmw1ipulasiknn pnngJrnlnn dntn 
d . . I 1 11 an Juga menJana aporan - aporan. 
Kclebihan yang terdapat pada Microsoft® Visual Basic 6.0 : 
> mempunyai ciri~iri antaramuka pengguna yang menarik. 
>- dapat mengubah ciri<iri pada borang atau sub borang sccara program. 
~ dapat diintcgrasikan atau diautomasikan dengan aplilcasi lain scpcrti ODBC. 
Excell, Fox Pro, Paradox dan lain-lain. 
~ dapat mcrckabcntuk gmf dan carta sccara program scrta mcmproscs graf atau 
jcnis datn yang lain. 
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~ Visual Basic dapat dipcrkc111 b1111gknn tkngnn nH.'m1mbnh .. ustom Controls" 
dan mcmanggi l proscdur dahun "Dynnmic Link Lii1mt)'0 (DLL). 
> pcrisian ini juga dapat bergabung dcngnn Microsoft® Access dan ia dapat 
mcngurangkan kos pcmbinaan sistcm. 
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BAB4 
Rekabentuk Sistem 
4.1 Rckabcntuk Sistem 
Fasa ini dilaksanakan bagi membangunkan suatu rekabentuk fizikal yang 
berasaskan rekabentuk logik sistem bagi memenuhi keperluan-keperluan atau 
objektif yang telah ditetapkan daJam fasa analisis. Rckabentuk mcmcrlukan 
kckrcativitian pembangun sistem Wltuk membuat pcnyclcsaian bagi sctiap 
masalah yang pengguna kemukakan, ketcrangan mengcnai pcnyclcsaian jugn 
merupakan satu rekabentuk. (P.S.Lawrcnce, 1998) 
Kcmudian, kcperluan pcnru,'llna diubah ke bentuk model kcrja (working 
model). Model ini digunakan sebagai garis panduan oleh pcmbangun sistem 
scbelum membangunkan scbuah sistem yang lengkap. 12 
Rekabcntuk Sistcm Kawalan Vending Machine (VMCS) botch dibahagikan 
kcpada 3 baliagian: 
I . Rckabc111uk Stniktur Sistcm 
2. Hcknl>cntuk Skrin 
3. Rcknbcntuk Pnngknlun 1)0111 
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4.1.J lkl<ahcntuk Struktur Sistcm 
la mcmaparkan intcraksi dan hubungnn antara modul-rnodul. Ia melibatkan 
pcnghasilan strnktur ynng menggambarli:1rn pilihan yang terdapat dalam sesuatu 
menu. Berdasarkan rnodul-modul yang telah dibahagikan dalam fasa analisis, 
struktur keseluruhan sistern dihasilkan. 
Sistem Kawalan Simulator 
Pengguna VMCS Pcnyclcnggam 
Rajah 4.1 llJcrarkJ Kcscluruhan Slstcm 
Pengguna I , Vending M1chlnc 
~i 
VMCS 
I " I Penyclenggara 
/ 
lntcrnksl 
• 
lbjah 4.2 lluhunl!an Antara Sl8tcm 
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4. 1.2 l~ckahcntuk Skrin 
Proses rckabcntuk ini akan dilnkukan secara manual pada awalnya. Ianya adalah 
scbagai garis panduan kctika merekabentuk antaramuka sebenar dan 
pcngkodnnnya dalam f asa pengkodan kelak. 
Rekabentuk skrin yang baik adatah rekabentuk yang dapat memenuhi objektifuya 
seperti cekap, tepat, konsisten serta mudah digunakan. Oteh itu, pembangun 
sistcm pcrlu tahu apa yang diperlukan sebagaj input dao mcmahami tindakba1as 
dari pengguna terhadap clemcn yang berlainan yang wujud pada skrin tcrscbut. 
Bcbcrapa garis panduan pcrlu dipcrtimbangkan untuk mcrckal>cntuk skrin: 
• rekabentuk skrin dapat menarik minat pengguna untuk mcnggunaknnnyn. 
Pcmbangun sistem perlu krcatif untuk mcnghnsilkan skrin yang rnenarik. 
• skrin yang dihasilkan mudah difahami. 
• menctapkan piawaian pada sctiap fungsi butang dalam skrin. Contoh: 
penggunaan ikon hcndaktah berpadanan dcngan fungsi sistcm, penggunann 
wama hcndaklah konsisten 
• sctiap arahan menggunakan pcrkataan yang pendck. 
• pcrscml>ahan skrin ynng konsistcn. 
Contoh: mnklumnt bcradn di tempnt yang sama di skrin SC118p kali skrin baru 
dinkscs. 
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l3crik111 discnnknn bcrsamn cndnngn11 nntnmmukn hngi sistcm ini. 
SISTEM KA\VALAN SIMULATOR 
Penyeleoggara 
Mula Tamat Keluar 
Rajah 4.3 Antaramuka Kcseluruhan Sistcm 
Mcmbuat pilihan untuk masuk sebagai pcnggunn a1au pcnyclcnggnm dcngnn 
menckan butang yang discdiakan. 
(sila rujuk lampiran) 
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MAii iil EKAP SON Dill) 
Jcnama Jcnama Jcnama Jenama Jenama 
A B C D E 
s 0.70 s 0.70 S0.70 S0.70 S0.70 
I Masukkan wang anda I $ 0.19 $ 0.21 S 0.51 $ 1.00 I 
Jumlah wang masuk I I l Sah I Tak sah I 
Baral Transaksi I 0 I Baki wang I 
Tin minuman di sini J 
" ada t/ tiada 
lhjab 4.4 Ant.ramuka bagi Pcngguna 
Pcnggu11u uk1111 mc..,11ilih jcuis minuman dn11 mcmnsukJrnn wang mcngikul 
hnrgn ynug di1c1npk1111 
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MAii iil C EKAP SON BHD 
Mnsukkan katalaluan anda ••• • • 
Sah Tak sah 
Tekan untuk tentukan $0.10 $0.20 $0.50 $1.00 
bilangan wang 
l~I 
Jumlah bilangan wang dipilih 
Jumlah wang oleh mesin Ambil wang Kumpul wnng 
Tamat transaksi I I Batal transksi 
Rajah 4.5 Antaramub bagi Pcnyclcnggan 
P<.."t1yclcnggnm pcrlu mnsukkon katnlnlummyo untuk mcngakscs 
kc dnlnm sis1c111. 
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4.1 .2 llck.nbcntuk Pan~lot lan Oata 
Par1gkalan data yang baik adalah pangkalan data yang boleh mencapai sebarang 
makJumat yang dikehendaki oleh pengguna. Berikut adalah beberapa langkah 
yang pcrlu dipertimbangkan: 
+ Menentukan tujuan pangkalan data dibina. 
+ Menentukan jadual didalam pangkalan data. 
+ Menentukan medan atau ciri - ciri yang diperlukan. 
+ Menentukan pcrhubungan antara satu jadual dengan jadual yang lain. 
Sccara amnya, pangkalan data yang dihasilkan bolch digambnrkan sccam knsnr 
menggunakan Microsof\0 Access 2000. 
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r;;i Mrc10111ll Accf!ll . • · · ·:·_~:::.::: :.· faEi 
o~ Ci11 ~w lllwt rQrl'lll'll l\""or1i. Lori• ~ ~ 
i.! • " ~ (b. ~ ~ , • l "' tl u I 'V YI 
-.. ~t 
....1'2Jl!.l 0 x 
ra~ .i.~ '•"""' >< I '• ·.~ e: rm fltn • d•r Ala mat HoTel F&N Coc• Col• (M'J11) Sdn Bhd No. 1, Jalan Bukil §elimbing, 03-5110011 
Ob)aftc CJ.-e I tolJi<I n Oe1ie71 .lcw FLN Coc• Cola (M"s11) Sdn Bnd No. 1. Jalan Bukrt Belimbing, 03-511001 1 
(loot. tolllo by~ ..,&<d F&N Coc• Cola (t.1s11) Sdn Bhd No I , Jalan Bukil Behmbing, 03-511Cll 11 
CINte t.U. by """"'Q doe• f &N Coc• Col• (M s11) Sdn Bhd No, I . Jalan Bukit Be~mbi~g . 03-5110011 
~ FLN Coc• Cola (M'l11) Sdn Bhd No. 1, Jalan Bukit Belimbing, 03-5110011 
205, 40050, Petaling Jayal__ f03-77B1655: ' Procli<. .I EAC Holding (M'sia) Sdn Bhd ·' 
5""ldbcwd ll ems 
Rajah 4.6 Ant.aramuka pangkalan data bagi Mlcrosoft9 Access 2000 
4.1.3.1 Jadual 
Jadual digunakan untuk menyimpan maklumat mengenai jenis data samada 
berbcntuk aksara atau nombor. Bcrikut dinyatakan jadual bagi pangkalan data 
yang dicadangknn: 
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Jadunl Pcnyclcnggnru Sistrm 
Nama Medan Jcnis Data Saiz Keterangan 
No ID number long integer ID bagi penyelenggara 
NamaJenis text 20 Nama bagijenama minuman 
Bil Wang number long integer Jumlah wang yang diperolehi 
BalciWang number long integer Baki wang yang ada 
Jadual Pengguna Sistem 
-- -Nama Medan Jenis Dam Saiz Ketcrangan 
NamaMinuman text 20 Nama bagi jenama minuman 
WangMasuk number long integer Nilai Wllflg yang 
dimasukkan 
BakiWang number Jong integer Baki wang yang ada 
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4.1.3.2 llajah llubungan Entiti 
Rajah hubungan cntit i (E-R Diagram) digunakan untuk ~ggambarkan situasi 
sebcnar daJam sistcm dan bagi membantu membina sebuah pangkalan data. 
Dengan menggunakan kaedah ini. entiti utama dan hubungan-hubungan antara 
cntiti dapat di tcntuk.an. 
Jadual di bawah mengambarkan pctunjuk-petunjuk di daJam rajah bubungan 
cntiti dan darjah hubungan antara cntiti-entiti. 
Simbol Nam a Kcterangan 
Obj ck alau pcristiwa yang berkaitan 
I I En ti ti dcngan orang, tcmpat atau bcnda. 
<> Hubungan Hubungan yang wujud di antara entiti 
Rajah 4.7 Pctunjuk-pctunjuk di dalam rajah hubungan cntiti 
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-
Hubungan satu ke satu 
Hubungan satu ke banyak 
I M 
Hubungan banyak ke banyak 
M M 
Rajah 4.8 Jcnis pcrhubungan di dalam rajah hubungan cntlti. 
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Pclanggan 
Pcnyelcnggara 
VMCS 
M 
Minuman 
M 
Aktiviri 
M 
Wang 
1- hubungan kc satu 
M- hubungan banyalc 
Rajah 4.9.l Rajah E-R Pangkalan Dab VMCS 
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4.1.3.3 Ca rtlt 
Mcrupakan satu earn digunakan dalam meringkaskan stmktur sistem. Carta 
struktur YMCS ditunjukkan seperri di bawah. 
Sistem KBwalan Vending Machine 
Modul Pengguna Modul Penyelenggara 
Masuk wang 
Pilih menu 
Saki wang 
Ambit minuman 
Rajah 4.9.2 Carta Struktur VMCS 
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Scla111 1111 ra r ta ali1a11111gc1 d1 g1111a"a11h.1g111wng.11nh:11!-nn pc1:i 11 tanan data-data 
sccarn lof 1J.., scpcn1 pcngp.unaan svnmt s, .mtt it: d sc '. th1·11 dan scga~ainya. 
Contoh ca rt a alt ran har1 sal.th satu aJ..tn 111 pen) elcnggaraan dittmjukkan seperti 
di bawah 
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tidak 
tidak 
Input di\111 
Kira balci 
ya 
lbjab 4.9.3 ('artn Allran bagi Proses rcnyclcnggan 
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4 .2 l'cmprototaipan S istcm 
Pcmprototaipan sistem dilakukan sctclnh selesai dalam merekabentuk sesuatu 
sistcm. Sccara kescluruhan ia menjelnskan tentang perjalanan sistem dari mula 
schingga tamatnya sesuatu sistem tersebut. Dalam pemprototaipan Sistem 
KawaJan Vending Machine (VMCS), penulis telah meringkaskan segala proses 
yang berlaku dalam bentuk gambarajah skrin. Ini akan memudahkan lagi 
pengguna memahami struktur perjalanan sistem ini. 
I Sistem Kawalan Vending Machine I 
Pengguna Penyelenggara 
Mes in Penyelenggaraan 
Rajah 4.9.J Rlngkasan bagl Si5tcm VMCS 
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J>c11 ggu11a akan mc11cka11 h11ta11g di hawnh untttk masnk kt• skrin simulator. 
Pcngguna dikchcndaki mcmilih salah satu butang samnda scbagni pcnggnnn ntnu 
pcnyelcnggara. 
• '••• •A.t1u1 .. . • 
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. .J-;J 
R1· 1"c'11fl1A S1s1rn1 -v 
Schagai pcngguna bcrhak mcmilih 111i1111man ynn~ dildtrndaki d~nc.an hanya 
mcnckan h11tang ynng discdiaknn. 
• ...... . .. r:l£] 
Mnhlr C.l.'lf) Sd• Dhd 
~uo ~uo AMUO 
1 ~1 ° 1 ° 1 ° 1 ° 1 • 
Tllilrl I T.._ j r.-. I r.._ I T._ . TeMlll j I 
l 
Skrin terima kasih muncul apabila opcrasi pengguna sudah bcmkhir. 
• ...... ..... ..nr.i 
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Scbagai pcnyclcnggara, mcrckn pcrlu mcnmsul l :m m\mit dan knta laluan untuk 
mcmulukan opcrasi pc11yclcngg1m1nn 
11t Aun .. ,.1.• w . . . Jllr.JEJ 
Penyelcnggara hanya perlu menekan butang untuk mcngctahui maklumat yang 
dipcrlukan. 
x 
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Skrin tamat 1111111cul apahila opcrnsi pcnyckn~ mt h~nt"hir. 
-... .,,,, . 
4.3 Cadangan Peningkatan Sistcm Oleh Moderator 
Scmasa mertjalani proses viva J, terdapat cadangan membina yang telah 
dikemukakan olch moderator bagi meningkatkan Sistem KawaJan Vending 
Machine pada masa akan datang. Antara cadangau - cadangan tersebut adalah: 
• tambahan kcpada item I barangan yang akan dipasarlcan tidak terhad kepada 
minw11an tctapi juga makanan ringan scperti snek, gula - gula dan coklat. 
• ciri - ciri lain bagi pcmbelian burangan iaitu pcnggun.a bolch mcnggunakan 
ultcmntiflain scpt.-rti pcmbayomn menggunakan kad kredit. 
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5.1 Pcngcnalan 
=----= 
BAB 5 
Perlaksanaan Sistem 
Fasa ini dibuat setelah SCJDua keperluan sistem telah dimodelkan atau telah selesai 
direkabentuk dengan baik daJam fasa rekabentuk sistem. Aktiviti - aktiviti yang 
akan dilakukan dalam fasa ini merupakan aktiviti - aktiviti yang dilakukan sccara 
fizikal terhadap sistem dengan berpandukan kepada model - model logikal sepcrti 
da lam rckabcntuk sistcm. Antara aktiviti - aktivitinya ialah pcngkodnn. 
pengaturcaraan sistem dan penghasilan pw1gkalan data scbenar. Kescmua nktiviti -
aktiviri ini dilakuJran dcngan Visual Basic 6 dan Microson® Access 2000. 
5.2 Pengkodan Sistem 
Pengkodan sistem dilakukan setclah proses - proses membina antararnuka 
tcrt1adap sistem sclcsai dijalankan di mana pengkodan dilakukan terhadap setiap 
objek 1u11arnmuka. Proses pcngkodan bagi aplikasi sistcm dcngan mcnggunakan 
Visual Dasie 5 initu pndn tahnp Jcbih rendah adaloh lebih mudah. 
J>rosc.'4 pcnukodnn ini aknn sclcsui sctcluh SC.'111un lindnknn tindnknn bagi objck 
nnlflmmukn tclnh dikodkun. Aktiviti-nktiviri d11l11m fasa ini mcnghasilkan modul-
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modul aturcara yang dikompiht$il..nn deng:m h~rsilt Ujinn dan analisis 
dilaksannkan kc ntas kod-kod modul nturcnm untuk mcnguji kebcrkesanannya 
dan mcmastikan tiada scbarang ralat. Di akhir fasa ini. proses pengoptimuman 
kod tclah dilakukan bagi mcmasrikan mutu pengkodan adalah cekap dan betul. 
Waiau bagaimanapun, kekangan masa pembangunan membuatkan proses 
pcngoptimuman kod tidak dapat dilakukan dengan sempurna. Hasil fasa ini boleh 
dilihat pada lampiran di mana ia merupakan basil terakhir proses pembangunan. 
Sistem Kawalan Vending Machine dibahagikan kepada dua modul utama iaitu 
mdul pcn~runa dan modul pcnyelenggara . • Sctiap scksycn bcrikut akan 
menerangkan dengan lebih lanjut tentang pcrlaksanaan bagi sctiap modul. 
S.2.1 Modul Pcngguna 
Dalam modul ini, terdapat dua sub - modul iaitu bclinn sccnm tunai dnn belinn 
secara kad krcdit. 
Belian Sccara Tunai 
boleb menggunakan jumlah wang yang ada sckerap mungk:in. 
bnki akan dlberitahu sejurus dengan jumlah wang yang digunakan. 
Bclian Scan IUd Kttdit 
balci yang ada boleh dijelaskan menggunakan kad kredit 
akti,·iti pt.'1ty<.·mnkan nombor knd pcrlu dijnlankan dahulu 
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5.2.2 Modul Pcnyelcnggarn 
Mcngandungi tiga sub - modul initu mcngsctknn authcmikasi, nbiviti 
pcnyclcnggaraan dan akt iviti penyemaknn. 
Mcngsctkan Authcntikasi 
mcreka fungsi yang membenarkan penyelenggara dikehendaki mengisi nama 
dan kata laluan scbelum aktiviti lain dijalankan. 
Aktiviti Pcnyclcnggaraan 
mereka fungsi yang membolehkan menyelenggara wang dan bilangan 
mmwnan. 
baki dan jumlah wang akan dipaparkan untuk kemudahan. 
AktivitJ Pcoycmakan 
mercka fungsi yang mcmbolchk:an kcrja sampingan dilakukan bagi 
kcmudahan. 
Semakan tentang barangan, pengedar dan status kcbolchndoan menjadi fungsi 
utama. 
5.3 Pcngaturcaraan Sistem 
Kemahiran pcngaturcnraan yang baik akan mcnghasilkan sistcm yang mudah 
disclcnggnmknn. Pcndckotan 1)Cngaturcaruan mcmcrlukan: 
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I ) Keholehbacann 
Kod at11rcara hcndnklnh l>olch dihncn oleh pl'ngnturc.am lain tanpa scbarang 
masalah. lni mcmcrlukan pcmilihan nama pcmbolehubah yang menyerupai 
pcrkataan harian, pcnyclitan komcn agar alllrcara lebih mudah difahami dan 
penggunaan "indent" mcngikut baris fWlgsi dalam susWlan keseluruhan aturcara. 
2) Teknik Penamaan yang JJaik 
Nama yang diberi kepada pembolehubah kawalan dan modul dapat menyediakan 
identifikasi yang mudah kepada pengguna. Penamaan diJakukan dengan kod yang 
konsistcn dan piawai. 
3) PokumenCasi Oalaman 
Penting untuk menambahkan pcmaharnan dan biasanya mcrujuk kcpada komen 
dalaman yang disediakan sebagai panduan unluk mcmaluuni nlurcam tcnJ1an1n 
dalam fasa penyelenggaraan. 
4) Kemodularan 
Penting untuk mengurnngkan kekompleksan dw1 memudahkan pengubal1suainn 
keputusan sert8 implementasi dengan menggalakkan pembangunan yang selari di 
dalam bahagian sistem yang berbcza. 
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5) Tcknik Pcngaturcaraan Pipwni 
Pcnggunaan awalan pcmbolchubah mcngiktu obj~k scpcni objek butang arahan 
dimulai dcngan cmd, objck label dimulai dengnn lb/ dan objek kotak teks dimulai 
dengan txt. 
6) Faktor Ketahanan 
Diuji semasa fasa pengkodan deogan menggunakan data. Contoh untuk melihat 
dan menguji ketahanan prosedur aturcara yang dibangunkan menerima situasi 
yang tidak nonnal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak sama atau di 
luar julatnya. 
7) foktor Kccekaoan 
Kod aturcara yang ditulis adalah cekap dari segi penggunaan pembolchubnh, 
prosedur dan fungsi yang dibuat. Lewahan kod daJam aturcara dielakkan supaya 
program dapat dilarikan dengan lebih cepat. 
8) Faktor Ramah Pengguna 
Mesej scpanjang larian aturcara dibuat dalam bcntuk skrin mesej atau bar mescj 
di bahagian tepi bawah slain input-output supaya pengguna tidak mcnghadapi 
masalah scmasa menggunakan sisten1. 
Sub-sistcm ynng tcrdnpat di dalnm sistcm ini dibcntuk bcrasaskan pcrsamaan logik. 
kcpt:rlt11m dntn dnn j11j11knn f\mgsi. Sctinp sub-sistcm ini lazimnya mengandung1 satu atau 
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bcbcrapa alurcara. Konsc..-p gandingan akan mcngha:\ilknn nturcum hcnnodul manakala 
konscp ikatan akan mcnghasilkan aturcarn bcrstmkrnr. 
I) Pengaturcarnan lkrmodul 
Suatu kaedah pengaturcaraan yang membahagikan masalah kompleks kepada 
bahagian-bahagian kccil agar lebih mudah diaturcarakan dan dapat mengatasi 
masalah kekompleksan serta mudah difahami. 
2) Pengaturqraan Bentruk1ur 
Merupakan suatu kaedah pengaturcaraan yang terntur dun tcrtib. Antarn 
langkah-langkah pcngkodan yang digunak.an agar tcknik pcngaturcarnan 
bcrstruktur dapat difahami adalah 
+ arahan-arahan cabangan tanpa syarat pcrlu dihapuskan, sckurnng-
kurangnya diminirnurnkan penggunaannya dalan sctiap modul at11rcarn. 
+ arahan-arahan yang terkandung di dalam setiap mtin atucara pcrlu 
berasaskan suatu jujukan logik agar ia mengandungi hanya satu punca 
kemasukan dalam rutin dan proses keluar dari rutin. 
• setiap rutin mcstilah mengandungi kod-kod yang lengkap dengan komen-
komen dan mudah difahami. 
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5.4 Pcnghasilan Pangkalan Data 
Pangkalan data dihasilkan dcngan mengunakan Microsoft® Access 2000. Semua 
rckod - rckod yang tclah dispesifikasikan rupetakan kepada perisian ini. Bagi 
menghasilkan pangkalan data, Microsoft• Access rularikan dan ia akan 
memaparkan antaramukanya sendiri. Untuk membuat pangkalan data, pilib menu 
'File' dan tekan 'New' bagi membina pangkalan data yang baru. Pangkalan data 
dioam.akan sebagai Peogedar.mdb bagi maklumat tentang peogedar produk dan 
Produk.mdb bagi maklumat tentang produk jualan. Ini adalah untuk membolehkan 
pengkodan dengan Microsoft• Visual Basic menjadi mudah dirujuk. Kemudian bagi 
membina rekod - rekod tekan menu 'Tables' dan masukkan scmua data - dntn ynng 
tclah dispesifikasikan ke da1aJn medan - mcdWl bagi rckod yang bcrkcnann. 
Berikut merupakan kandungan pangkalan data bagi Sistem Kawalan Vending 
Machine. 
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10 NoKad Nam a Nole .lrnl' SahSehingga 
l 4335 1033 Ali Daniel 640 102017887 Vistt lDis 2002 
-I 21 10078799 Michael Ong 550304 123355 MasterCard !Apr 2003 
- -I 3 43351044 Jenny Chua 701 J02457~Visa !Jun 2002 
4 100785 11 Fatima Zahra 650405019985 MasteICard Jan 2002 
-
5 4335 1077 Logan Raj 680411236555 Visa Nov2001 
6 10078622 l.ainal Abidin 550203118789 MasterCard Mac2002 
Jadual bagl KJtd Krcdit 
ID Produk ~- R!irga(RM) Status Tarikhl.Alput 
·. . 
. 
I Coke 1.20 Ada 1April 2005 
2 Pepsi 1.20 Ada Apri12005 
I 
3 Sprite 1.20 Ada April 2005 
4 Diet Coke 1.20 Ada April 2005 
5 Season Soya Bean 1.00 Ada 'Ogos2003 
6 Coklat M&M 1.60 Ada Mei 2003 
JacJual bagl Scnaral llarua 
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10 Produk I Bil Asal Status - -· 
< 
- - - - - ---· 
I Coke 20 Ada 
r 2,Pepsi 
- -
-
120 
3 Sprite 20 Ada 
I 
I 14 Diet Coke 20 Ada 
5 Season Soya Bean 15 Ada 
6 Coklat M&M 15 Ada 
Jadµa l bagi Produk 
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ID Prociuk Pengedar Ala mat - TelefonNo 
I Coke f &N Coca Coln No. I . .lnlnn Bnkit Belimbing, 03-51 10011 
(M'sia) 26/38. Persinran Kuala Selangor, I 
Scksycn 26, I ! 
40400 Shah Alam 
2 Pepsi F&N Coca Cola No. 1, Jalan Bukit Belimbing, 03-511 0011 
(M'sia) 26138. Persiaran Kuala Selangor, 
Seksyen 26, 
40400 Shah Alam 
No. I, Jalan Bukit Belimbing, 
26/38, Persiaran Kuala Selaogor, 
Seksyen 26, 
40400 Shah Alam 
-
3 Sprite F&N Coca Cola No. I, Jalan Bukit Bclimbing, 03-5 11 00 11 
(M'sia) 26/38, Pcrsiaran Kuala Sclangor, 
Seksyen 26, 
40400 Slulh Alam 
4 Diet Coke F&N Coca Cola No. 1, Jalan Bukit Bclimbing, 03-511 00 11 
(M'sia) 26/38, Persiaran Kuala Sclangor, 
Seksyen 26, 
40400 Shah Alam 
5 Season Soya F&N Coca Cola No. 1, Jalan Bukit Belimbing, 03-511 00 11 
Bean (M'sia) 26138, Persiaran Kuala Selangor, 
Seksyen 26, 
140400 Shah Alam 
1--
6 Coklat M&M EAC' I lolding (M'sia) No. I , Jala;;-205, 46050, Pc1aling r 3-7860303 
Jaya 
.. ' ,., 
,factual bagl Pcngcclnr 
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5.5 Kcsimpulan 
Pcrlaksanaan sistcm mcmpakan ak1iviti - ak1iviti yang mentransfonnasikan 
model yaug dibuat dalam fasa rckabcntuk kepada pembinaan sistem sebenar iaitu 
melibatkan pcmbinaan pangkalan data dan juga pengkodan kepada tindakan -
tindakan untuk mcnghasilkan sesuatu sistem yang boleh berfungsi mengikut 
keperluan dan kehendak pengguna. Peogkodan dilakukan bagi membolehkan 
perhubungan dengan pangkalan data atau capaian pangkalan data. Ia juga 
dilakukan terhadap setiap unit sistem terpisah bagi memudahkan pengesanan raJat 
pengaturcaraan semasa fasa penguj ian. 
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BAB6 
Pengujian dan Penghalusan Sistem 
6.1 Pengenalan 
Merupakan fasa pembangunan sistem peringkat ke--5 selepas proses pengkodan 
sistem disiapkan bertujuan meogeoalpasti ralat yang terdapat daJam pcngkodan 
sistem. RaJat - ralat yang terdapat pada sistem ini kemudian dipcrbctulknn ntau 
dinyahpijatkan bagi membolehkan sistem dilarikan dcngan fungsi yang 
dikehendaki. Pengujian sistem mclibatkan ujian unit scbelum ujinn sistcm 
keselumhan dijalankan bagi memastikan kcrja pcngujian adalnh mudah. 
Penghalusan adalah pcrubaJum ciri - ciri bagi sistcm untuk membolchlam 
pcnggunaannya lcbih mudah, cckap dan menarik scrta dapat digunakan otch 
pengguna sistem dengan ketahanan yang tinggi. 
6.2 Ujian Unit 
Merupakan pengujian unit sistcm sccara bcrasingan sebelum ujian integrasi 
dijnlanktm bagi mcmastikan sctiap unit botch dilarikan atau bcrfungsi mengikut 
spcsifiknsi ynng dltctnpknn. Ujinn unit dilakukan selcpas berulangkali bagi 
mcmastiknn kod nturcarn yang dibuat adala.h bctul dnn tidak mcngandungi ralat. 
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Dalam pcngujian dcngan Visual Basic 6, mesej ralat akan dipaparkan apabila 
tcrdapat ralat dalam kod aturcara scmasa mclarikan unit sistem. Unit - unit sistem 
bagi Sistem Kawalan Vending Machine terdiri daripada unit pengguna, unit 
penyclcnggara, w1it katalaluan~ unit mcsin, unit transaksi dan unit - unit lain. 
Pengujian unit ini memastikan setiap perlakuan yang dikebendaki dalam kod 
tercapai rnisalnya kod bagi mencapai ke pangkalan data. Jika capaian tidak dapat 
dilakukan semasa melarikan unit sistem maka pengubahsuaian tcrhadnp kod 
diJakukan sehingga ia botch mcmenuhi kehendak atau fungsi yang diinginkan. 
Pengujian unit ini botch digambarlcan sepc.."Tti rajah di bawah. 
Pengkodan unit 
Ujian Pcrtaksanaan 
Unit 
Ya 
Tiadn 
Unit Tcruji 
ltAjah 6. I GRmbaran bagl ,,cngujlan unit 
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Langkah-langkah bagi pcrlaksanaan pengujian unit bagi Sistem Kawalan Vending 
Machine adalah sepcrti bcrikut. 
• Kod aturcara diperiksa dengan melihat dan membaca kod aturcara untulc 
mcngcnalpasti kcsilapan algoritma atau ca.rta aliran (flow chart) data dan ralat 
sintak. 
• Kod aturcara dikompilkan untulc mengenalpasti baki kesiJapan semasa proses 
penglcompilan yang tidak dapat dikesan semasa pembinaan kod aturcara. 
• Pengujian tcrhadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk memastikan 
Input adalah tepat dan betul untuk penghasilan output yang dikchcndnki. 
• Dengan memastikan aliran data yang tepat dimana sctiap unit mcncrimn pclbngai 
jenis input yang berbeza dimasukkan olch pcngguna dan mcnghnsilkan output 
yang dikehendaki atau dijangkakan. 
• Menguji setiap laluan pengurusan ralat bagi memastikan sama adn pcmprosesan 
aJcan diteruskan semula atau dialihkan kc laluan lain apabila ralat wujud. 
Di antara kesilapan yang dikesan di dalam ujian unit adalah seperti berikut. 
I) Kesalahan dalam pcngawalan logik 
2) Kesalahan sintak 
3) KesaJahan pcngimnn 
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Pcnyclcsaian bagi kcsilapan di atas bolch dintasi dengan mclakukan ujian - ujian berikut. 
1) Pcngujian kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod yang telah 
ditulis bagi mcngcsan kesalahan sintak. 
2) Larian kod 
Kod aturcara akan dikompilkan dan sekiranya terdapat ralat di dalam aplikasi 
tersebut, mesej akan dipaparkan. Ini bagi memastikan semua ralat sintak 
dihapuskan dan pcrjalanan sistem adalah tancar. 
3) Pembangum10 kcs ujian 
lni adalah bagi mcmastikan input yang dimasukkan ditukar dcngan earn yang 
bctul kepada output yang dikehendalci. 
6.3 Ujian Modul 
Melibatkan pengujian sctiap unit sistem yang melakukan suatu unit sepunya. 
Misalnya modul pengguna dan modul penyelenggara di mana penyclenggara botch 
membuat semakan dari aktiviti pengguna. 
Oiuji bagi mcmastikan sctinp unit botch dihubungkan antara satu sama lain bagi 
mcmlx>lehkan ftmgsi yang lcbih spcsifik dilakukan bagi sctiap modul. Proses 
pcngtijlnn ndnlnh snmn scpcni dnlum Rajah 6.1 di atas, cuma unit di1ukar kcpada 
modul sis1cm. 
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Ujinn ini bolch dilakuknn bcmlang knli dnn dilaksanakan dengan tujuan 
\I' mcmastikan tiada cabang buntu dalam scsuatu aturcara. 
\11 mengcsan dan mempemaiki kesilapan yang wujud di dalam kod setelah unit-
unit diintcgrasikan. 
\11 memastikan aturcara mengandungi logik-logik yang tepat dan cekap. 
"1 mcmastikan fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan sempurna. 
6 .4 Ujian Sistem 
Merupakan ujian bagi keseluruhan sistem setcrusnya boleh dijalnnkan iaitu 
cantuman bagi kescluruhan setiap unit dan modul bagi mcmbcntuk fungsi yang 
spcsifik bagi sistem iaitu Sistem Kawalan Vending Machine. Ujian sistem botch 
digambarkan scperti rajah di bawah. 
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Unit Tcmji Unit Tcmji Unit temji 
Modul Teruji Modul Teruji 
Pengujian sistem secara keseluruhan 
Rajah 6.2 Gambarao bagi pcngujlan sistcm 
Antara ujian-ujian yang dila.kukan tennasuklah 
\V ujian mekanisma keselamat.an di mana tahap keselamatan sistem ditentukan. 
\V ujian tekanan dari scgi kapasiti, kuantiti, saiz dan frekuensi untulc memastikan 
sistcm dapat dilarikan dengan lancar dan memenuhi objektif yang telah 
ditentukan. 
"' ujian pcrlaksanaan dari segi masa bertindak balas untulc mengukur prcstasi 
sistcm pada kcscluruhannya. 
\V kescpaduan antnra perisian don pcrkakasan. 
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Panduan untuk proses pcngujian yang bcnnr - bcnar berkesan antaranya ialah: 
v Pengujian yang bcrjaya adalah jika dapat mengatasi ralat yang berlaku. 
v Pcngujian yang baikjik.a mempunyai kebarangkalian yang tinggi dalam 
mcngesan ralat yang dijangka berlaku. 
" Pengaliran data yang lancar dan tiada kelemahan data adalah salal1 satu tahap 
pcngujian yang terbailc jika kurang berlaku ralat. 
Antara tujuan lain dijalankan ujian ini adalah untuk mengukur sejauh mana sistem yang 
dibangunkan dapat mcmcnuhi objektif - objektifyang telal1 dirancang di samping wunk 
mengcsahk.an kerepatan dan kejituan semua komponen sistcrn yang dibangunknn 
berdasarkan spesifikasi - spesifikasi sistem yang dibangw1kan. 
6.5 Penghalusan Sistcm 
Melibatkan penambahan ciri - ciri yang terdapat pada sistem dan juga pengubahan 
ciri - ciri yang tidak berapa sesuai. Pcnghalusan biasanya dibuat pada antaramuka 
sistem sebagai menambah ciri - ciri yang lebih menarik serta membantu pengguna 
dalam mcnggunakan sistcm. Fasa ini tcnnasuk mcnambahk.an pemandangan 
pcngguna pada scriap unit sistcm bagi mcmastiknn scbanmg fungsi bagi setiap 
bnhnginn sistcm bolch dilnkukan olch pt..·ngguna. 
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lni juga tcnnasuk mcnambahkan antammuka bergrnfik seperti penambahan ciri -
ciri yang tcrdapat pada butang - butang tindakan yang melibatkan penggunaan 
gra fik serta ikon bagi membolehkan penggunaan semua golongan pengguna 
bcrbanding dcngan butang - butang yang hanya mempunyai teks sahaja. Contoh 
lain mesej pada ruang masukan data yang kurang difahami supaya masukan 
pengguna tepat mengikut kehendak sistem. 
Penghalusan juga dilakukan dcngan penambahan utiliti - utiliti lain scpcrti 
pcngeditan gambar dalam pcrisian Adobe Photoshop, pcncarian mnkhnnat dalam 
Internet dan lain - lain. 
6.6 Penilaian Pengguna 
Pengujian bagi kcscluruhan sistem ini dilakukan setelah semua modul-modul 
digabungkan menjadi satu sistem yang lengkap. Namun begitu semasa 
pembangunan sistem ini proses pengujian sentiasa dilakukan agar ralat-ralat at:au 
kesalahan-kesalahan yang ditemui dipcrbaild dcngan scgern. Pcngujian sistem ini 
tclah dilakukan di sebuah syarikat pcngcdar Vending Machine iaitu Zimajaya Sdn. 
Bhd. Scmnsa kc.-rjn-kcrju pcngujian yang dilakukan banyak kekurangan dan ketidak 
punsluuinn pcnggunn dnn pcnyclcnggarn tcrhadap prototaip yang diuji. 
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Antara komcn dan ketidakpuashatian adalah seperti berikut: 
• antaramuka pcngguna adalah terlalu ringkas dan perlu ditambah dengan 
pelbagai keperluan lain. 
• kesilapan yang timbul semasa pengaksesan pangkalan data. 
• keperluan bagi penyelenggara perlu ditokoktambah supaya segala maklumat 
yang dipcrlukan lengkap dan mencukupi. 
• membuat pertambahan kepada jenis produk dan item yang dipasarkan supaya 
memenuhi keperluan peogguna. 
6. 7 Kcsimpulan 
Merupakan perbincangan mengeoai fasa pengujian dan juga penghalusan sistem. 
Pengujian sistcm adalah penting bagi mcmastikan semua aktiviti dan fungsi yang 
dilakukan olch sistem mempunyai tahap kebolchpercayaan yang tinggi. Sebarang 
ralat pertllmpunan, ralat maya lain dan ralat logik pcrlu diperbaiki supaya opcrasi 
sistcm dapat berjalan meogikut spesifikasi keperluan yang telah ditentukan di 
mana tidak timbul masalah samada dalam sistem atau opcmsi - opcmsi sistcm. 
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Pcnghalusan pula dibuat bagi mcmperbaiki sistem dari segi kemudahan 
pcnggunaan yang melibatkan penghalusan (pengubahsuaian) kepada objek - objek 
antaramuka sistem, pcnarnbahan panduan - panduan dalam penggunaan sistem dan 
pcwujudan ciri -ciri yang boleh menarik kepenggunaannya. 
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BAB 7 
Penilaian Sistem 
7.1 Pengcnalan 
Penilaian sistem dilakukan bertujuan untuk menilai kebolehfungsian dan 
kebolehpercayaan pengunaan sistem kepada pengguna - penggunanya. Penilaian 
ini melibatkan penilaian terhadap kelebihan, masalah, had dan kekurangan yang 
terdapat pada sistem yang telah dibangunkan. Seterusnya satu cadangnn 
peningkatan masa depan yang dibuat berdasarkan daripada hasil pcnilaian yang 
dilakukan terhadap sistem. 
7.2 Kekuatan Sistem 
Antaramuka Pcngguna 
Sistem Kawalan V coding Machine mempunyai antaramuka pengguna yang 
ringkas dan menarik bagi memudahkan penggunaan dan kesclesaan pengguna. 
Katalaluan 
Katalaluan dibina bagi memelihara keaslian rekod yang tertentu supaya ia hanya 
boleh diakses oleh orang yang ditetapkan sahaja. Maklumat pcnyelenggara IUlJlya 
dibcnnrknn untuk pcnyclenggarn yang l.x.-rdaflnr sahajn. 
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Mcscj 
Sistcm mcnycdiakan pcngcndalinn mint bagi kesilapan input yang dimasukkan 
olch pcngguna di mana mesej mlat akan dipaparkan, contohnya paparan mesej 
ralat " ID dan katalaluan tidak sah" selepas pengguna menekan butang arahan 
" T eruskan" 
Ramah Peogguna 
Sistem yang dibioa adalah bercirikan ramah pengguna kerana terdapat butang -
butang kawalan yang memudahkan pengguna mengendalikan sistem ini. 
Bahasa Perantaraan 
Bahasa perantaraan adalah dalam Bahasa Malaysia bagi membiasaknn pengguna 
dcngan bahasa kcbangsaan kita. 
Penggunaan Kad Kredit 
Suatu pembaharuan telah dibuat ke atas sistem Vending Machine di mana 
pengguna boleh membuat pembayaran menggunakan altemalif lain seperti 
menggunakan lead krcdit tetapi hcndaklah memenuhi syarat yang diperlukan 
7.3 Kelemahan Sistem dan Penyelcsaiannya 
Tapak Pcngcndalian Terhad 
Sistcm Kawa Ian Vending Machine ini hanya terhad kcpada pengopcrasian 
Windows sahnjn. Bagi sistem pcngcndalian lain scpcrti Unix dan Dos, sistcm ini 
tidnk botch diupliknsikm1. 
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Pcnyclcsalan: Pcrlu dibangunkan dnlnm s ist~m pcngoperasian lain scpeni Dos 
dan Unix. 
Pilihan Bahasa Pcrantaraan 
Sistem ini perlu dibangunkan dalam perbagai bahasa agar semua pengguna dari 
kaum lain yang tidak memahami Bahasa Malaysia tidak menghadapi masalah 
dalarn mcnggunakan sistem ini. 
Penyelcsaian: Perlu dibangunkan semula agar ia boleh menyokong semua 
bahasa yang ada. 
Penyelenggaraan dalam Antaramuka Pengguna dan Penyelenggara 
Antaramuka pcngguna dan pcnycJcnggara botch bcrubah pada tcrnpoh m8S8 
tertentu. Ini dapat memberiJcan kcselesaan kcpada pcngguna dan slstcm dapat 
dikcmaskinik.an supaya ia berwajah baru. 
Proses Penyelcnggaraan Tidak Lengkap 
Proses penyelenggaraan yang dilakukan olch pcnyelcnggara dalam sistcm ini 
tidak lengkap dan mencukupi. Adalah perlu bagi penulis supay8 mcnarnbah 
keperluan penyclcnggaraan agar proses dalam mendapatlcan maklumat yang ingin 
diperolehi tercapai. 
Penyelcsaian: Sistcm ini perlu diteliti supaya segaJa kcpcrluan dalarn 
pembangwlan sistcm lengkap dan mcmcnuhi kchendak pcngguna dan 
penyelenggara. 
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7.4 Masalah yang dihodapi scmnsn Pcmbnngunan Sistern 
Scmasa proses pembinaan bagi kcseluruhan Sistem Kawalan Vending Machine 
dilakukan, tcrdapat pelbagai masalah yang dihadapi. Ada masalah yang dapat 
diatasi dan ada yang menemui jalan buntu. Antara masalah yang dihadapi adalah 
sepcrti di bawah: 
Masalah dalam pcngiraan bilangan produk 
Semasa mernbuat pengekodan bagi pengiraan, bilangan produk yang sepatutnya 
tidak diperoleh. Masalah ini mungkin disebabkan terdapat ralat pada kod - kod 
yang dibina. 
Masalah dalam pcngak:sesan pangkalan data 
Penulis mcnghadapi masalah sctiapkali mcngakscs pangkalan data bagi sistcm 
ini. Ini adalah kerana peranti ODBC bagi pangkalan data pcrlu disctknn tcrlcbih 
dahulu dalam komputcr yang akan digunakan bersama - sama dengan lokasi 
pangkalan data. 
Kckurangan pcngctabuan dalam Pcrblan 
Penulis menghadapi masalah dalam mempclajari perisian yang digunakan dalam 
tempob yang single.al Terdapat banyak aplikasi yang sepatutnya diketahui dalam 
membangunkan sistem ini. 
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7.6 Pcngctahuan yang dipcrolchi 
Scpanjang pcmbinnan Sis1em Knwnlan Vending Machine dijalankan, terdapat 
banyak pcngctahunn yang pcnulis perolehi. Amaranya adalah seperti berikut: 
Pcnggunaan aplikasi dalam Pcrisian 
Terdapat banyak aplikasi yang boleb dipelajari dalam perisian Visual Basic 6.0 
sepcrti ADO, DAO, OBDC untuk sambungan ke pangkalan data, program EXE 
dan sebagainya. Aplikasi - aplikasi ini boleh digunakan untuk pelbagai fungsi 
yang lain. 
Penlngkatan kemahlran dalam menyelesaikan masalah dan ralat 
Pclbagai kemahiran hasil perbincangan dengan senior dan rakan - rnknn dalam 
mendapatkan rnaklumat tentang projck. Di samping itu, pcnulis tclnh 
mempelajari teknik - teknik terbaru dalam pengujian sistcm ini. 
Perkakasan perislan tambahan 
Di samping mempelajari perisian utarna, penulis juga telah mendapat kemahiran 
dalam peoggunaan perisian Adobe Photoshop 5.5 dalam mengedit dan 
menokoktambal1 dalam sistem sedia ada. 
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7.7 Pcningkatan Masa Dcpan 
Mcmpakan objcktif dan matlamat bagi memperbaili sistem agar semua 
kekurangan dan pcnghadan terhadap fungsinya dapat diatasi di samping 
mcluaskan lagi skop sistem, bidang penggunaan dan meningkatkan kualiti sistem 
itu sendiri . Berikut merupakan peningkatan yang perlu dilakukan terhadap sistem 
pada masa hadapan. 
+ Peningkatan dalam antaramuka pengguna agar lebih menarik serta 
menambahkan lagi panduan - panduan bagi menggunakan sistem. 
+ Sistem dibangunkan dengan berasaskan web (web-based). 
+ Pilihan babasa tidak terbad kepada Bahasa Malaysia tetapi Bahasa Cina, 
Bahasa Tamil, Bahasa Inggeris agar dapat digunakBn oleb scmun kaum. 
+ Sistem berfungsi pada t.apak sistem pengendalian yang lain seperti Dos dan 
Unix dan tidak tertumpu pada persekitaran Windows sahaja. 
+ Dapat mengubah dan menambah scdikit kelainan scpcrti mengadakan konscp 
multimedia yang mana disertai dengan bunyi dan animasi yang mcnnrik 
seterusnya dapai menarik min.at orang ramai. 
7.8 Kesimpulan 
Penilaian sistem adalah suatu kajian terhadap sistcm yang telah dibina bagi 
membolehkan ta.hap k.egwwm dan kebolehpcrcayaan terbadap sistcm 
ditingkatkan lagi pada masa hadapan. Penilaian ini dilakukan terhadap operasi. 
fungsi scrtn cili - ciri sistem samada sistem yang dibangunkan adnlah mampu 
mcmcnuhi kchcndak dnn kcpcrluun p<.'1lggunn. Pcniloian ini mcmbolehknn 
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pc11gcvol11sia11 tcrhadap sistcm ynng tcrhina pndn ma.i\8 hadnpan d,i mana segala 
kckurangan dan kcpcrluan yang masih ada aknn ditnmbah atnu dipcnuhi ba1:,ri 
mendapatkan suatu sistcm yang lengkap (sempuma) dan mempwiyai tahap 
kcbolehgunaan ynng tinggi. 
Secara kcscluruhannya, Sistem Kawa Ian Vending Machine ini telah memenuhi 
objektif dan matlamat pengguna manakala penambahan perlu dilakukan 
tcrhadap keperluan penyelenggara yang tidak mencukupi supaya ianya memenuhi 
objektif asal bagj sistem ini. 
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KESli\tPll l.AN 
Sistcm Kawalan Vending Machine adalah simulasi yang dibangunkan 
bcraplikasikan Vending Machine. Merupakan sebuah sistem yang menyerupai peralatan 
mesin dan beroperasi menggunakan butang - butang kawaJan. Sistem ini juga memberi 
kcmudahan kcpada pengguna untuk menggunakan perkhidmatan Vending Machine. 
Sistem ini berfungsi untuk merekodkan maldumat mengenai minuman dan 
jurnlah wang yang ada serta membuat pengemaskinian. Fokus utamanya adalah 
pengguna dan pcnyclenggara sistcm. PenyeJenggara boJeh mcngakscs kc daJam sistcm 
menggunakan katalaluan yang berdaftar. 
Kemudahan yang discdiakan tennasuklah pcmcriksaan dan pcngcluaran wnng. 
Sistem ini mongawal interaksi dengan pengguna, mcmbuat paparan orahan - arnhan dan 
maklurnat yang diperlukan oJeh penyeJenggara. Sistcm ini mcrupakan satu sistcm 
berkomput.er dan terkini kerana dilengkapi dengan perisian yang ramah pcngguna (user-
fricndly). 
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